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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 701
دور التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة الصفية واستخدامه في مدارس محافظة الفروانية في دولة الكويت من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس د. مطيرة ضيف الله المطيري
الملخص
هدفت هذه الدرا�شة اإلى الك�شف عن دور التعليم الإلكتروني في 
تفعيل البيئة ال�شفية وا�شتخدامه في مدار�س محافظة الفروانية في 
دولة الكويت من وجهة نظر الم�شرفين ومديري المدار�س، ولتحقيق 
اأهداف  الدرا�شة،  تم  ا�شتخدام  المنهج  الو�شفي  من  خلال  ا�شتبانة 
مكونة من (02) فقرة موزعة على  اأربعة مجالت للك�شف عن دور 
التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة ال�شفية في مدار�س دولة الكويت. 
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (53)  م�شرفًا،  و(031)  مدير  مدر�شة،  تم 
اختيارهم  بالطريقة  الع�شوائية.  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  مجالت 
ا�شتخدام التعليم الإلكتروني في البيئة ال�شفية جاء بدرجة متو�شطة، 
وجاء مجال «تفعيل البيئة ال�شفية» في المرتبة الأولى، في حين جاء 
مجال «التفاعل مع الطلبة والمعلم» في المرتبة الأخيرة، كما بينت 
النتائج  اأن  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  ككل 
وعلى جميع المجالت، جاء بدرجة متو�شطة، وجاء مجال «تفعيل 
البيئة ال�شفية» في المرتبة الأولى، في حين جاء مجال «التفاعل مع 
المادة الدرا�شية» في المرتبة الأخيرة.
الكلمات  المفتاحية:  التعليم الإلكتروني،  البيئة  ال�شفية، دولة 
الكويت، الم�شرفين، مديري المدرا�س، محافظة الفروانية.
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المقدمة
ي�شهد  العالم  تطورا ً مت�شارعًا  في  المعرفة  الإن�شانية 
والتكنولوجية،  الأمر  الذي  اأحدث  تاأثيرا ً كبيرا ً في  وجهات  النظر 
التي  اأكدت  على  �شرورة  الأخذ   بالعتبار  هذه  التطورات  �شمن 
ال�شيا�شات  التعليمية.  وبالنظر  اإلى  �شمات  هذا  الع�شر،  فاإن  التقدم 
العلمي والتكنولوجي المت�شارع الذي طال معظم مجالت الحياة من 
اأبرز هذه ال�شمات. وفي ظل هذا التقدم �شهد مجال العملية التعليمية 
بمختلف مجالته �شغطًا متزايدا،ً الأمر الذي يتطلب اإحداث التغيير 
المطلوب،  والعمل  على  توظيف  اأدوات  التكنولوجيا  في  التعليم، 
واعتبارها  من  الأ�ش�س  التي  تقوم  عليها  العملية  التعليمية  لتحقيق 
الأهداف  المرجوة،  وهذا  ما  اأكده  كثير  من  المهتمين  في  المجال 
التربوي والتعليمي، وخا�شة في مجال طرائق التدري�س.
وفي  ع�شر  تت�شاعف  فيه  المعرفة  بالتوازي  مع  التطورات 
التكنولوجية التي طالت معظم مجالت الحياة، ومنها مجال العملية 
التعليمية  الذي  ي�شعى  اإلى  ال�شتفادة  من  مختلف  الم�شتحدثات 
التكنولوجية  التي  قدمت  مزايا  متعددة  في  جميع  مجالت  العملية 
التعليمية،  وبالتالي  فاإن  تطوير  طرائق  التدري�س  واإ�شتراتيجياته 
اأ�شبح  �شرورة  ليواكب  هذه  التطورات  والم�شتجدات  (الهادي، 
5002).
ولم  ي�شهد  اأي  ع�شر  من  الع�شور  التقدم  التكنولوجي  الذي 
�شهده  الع�شر الحالي في مجالت متعددة؛  والتي من  اأهمها  الثورة 
الهائلة في تكنولوجيا الت�شالت والمعلومات، والتي ُتوجت ب�شبكة 
المعلومات  الإنترنت  وتطبيقاتها.  وقد  ا�شتثمر  التعليم  هذا  التقدم 
بطريقة موازية في و�شائله، فظهرت ال�شتفادة من هذه التكنولوجيا 
داخل  البيئة  ال�شفية،  اإل  اأن  الأمر  الأكثر  تطورا ً هو  تاأ�شي�س  تعليم 
متكامل  معتمد  على  هذه  التكنولوجيا،  وهو  ما  �ُشمي  بالتعليم 
الإلكتروني، وقد تزايد الهتمام بهذا النوع من التعليم في  ال�شنوات 
الأخيرة،  وينطلق  التعليم  الإلكتروني  باأنه  �شرورة  في  ظل  التطور 
التكنولوجي لإك�شاب المتعلمين المهارات للازمة للم�شتقبل، كما اأن 
التعليم  الإلكتروني  فتح  اآفاقًا جديدة  للمتعلمين لم  تكن  ُمتاحة من 
قبل وهي حًلا واعدا ًلحاجات متعلمي الم�شتقبل (اإبراهيم، 1102).
وي�شاحب هذا  التطور نمو معرفي في مختلف فروع المعرفة 
الإن�شانية، ومن  المتوقع  اأن  يزداد  هذا  النمو  ب�شكل  قد  ي�شعب على 
المهتمين بالتعليم مجاراته اإل اإذا تم ال�شتجابة لهذا التطور والتكيف 
معه؛  فالمجتمع  المعا�شر  يعي�س  مجموعة  من  الأحداث  والتغيرات 
التي اأخذت ت�شكل حركة الحياة في هذا الع�شر، واأخذت توؤثر ب�شورة 
مبا�شرة في جميع موؤ�ش�شات المجتمع، وخا�شة الموؤ�ش�شات التعليمية 
(الحلفاوي، 6002).
ويعلق  كثير  من  المهتمين  في  مجال  العملية  التعليمية، 
والقائمين على تطويرها اآماًل كبيرة على الدور الذي يمكن اأن تلعبه 
اأدوات التكنولوجيا في تطوير عملية التعلم والتعليم من خلال توظيف 
التعليم  الإلكتروني.  ويرى  المتخ�ش�شون  في  تكنولوجيا  التعليم  اأن 
ا�شتخدام التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية ُيعدُّ م�شدرا ًمتميزا ً
ي�شهم في زيادة دافعية الطلبة نحو العملية التعليمية، ويبعث الن�شاط 
فيهم للتعلم ب�شكل ن�شط؛ الأمر الذي يوؤدي اإلى ا�شتمتاع المتعلم بما 
يمكن اأن يحققه من تقدم، ف�شًلا عن اأن ا�شتخدام التعليم الإلكتروني 
يوؤدي  اإلى  تح�شين  نوعية  التعليم  ومخرجاته،  وزيادة  فاعليته  في 
مختلف المجالت (اأبو ريا، 4002).
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وقد بداأ الهتمام بتطوير العملية التعليمية من خلال اإدخال 
التعليم الإلكتروني في عملية التدري�س، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل 
امتد ذلك لي�شمل اإدخال الإنترنت اإلى تلك العملية، والتو�شع فيها عبر 
هذه  ال�شبكات؛  وذلك  من  خلال  ال�شتفادة  من  المعلومات  المتاحة 
على  المواقع  في  اإثراء  هذه  العملية،  والعمل  على  ال�شتفادة  من 
ا�شتخدام هذه ال�شبكات، وتوظيفها كبيئة م�شاعدة لعملية التدري�س، 
وب�شكل يخدم المناهج الدرا�شية على اختلافها و�شمن عملية التعليم 
الإلكتروني (3002 ,nhoJ).
وي�شير التعليم الإلكتروني اإلى اأنه نوع من التعليم المعتمد في 
عملياته  على  التكنولوجيا  التي  ت�شتخدم  الحا�شوب  لإيجاد  خبرات 
ح�شّية تقرب المتعلم اإلى الواقع (اإبراهيم، 1102).
وهناك  عدد  من  التعريفات  التي  تناولت  مفهوم  التعليم 
الإلكتروني،  فقد  عرفه  كارير  (28 :7002 ,rerraK)  باأنه:  “اأ�شلوب 
معا�شر من اأ�شاليب التعلم والتعليم يرتكز على توظيف الحوا�شيب في 
العملية التعليمية �شواًء اأكان ذلك عن بعد، اأم داخل ال�شف الدرا�شي”.
كما  عرفه  فيا�س  وح�شون  (9002)  باأنه:  تقديم  البرامج 
التدريبية  والتعليمية  من  خلال  و�شائط  الكترونية  متنوعة  ومنها 
الأقرا�س و�شبكة الإنترنت باأ�شلوب متزامن اأو غير متزامن.
وبالنظر  اإلى التطور التكنولوجي فقد  اأ�شهم في ت�شهيل عملية 
اإي�شال المعرفة والبحث عنها؛ حيث اأ�شبحت في متناول الجميع من 
خلال تعدد م�شادر المعرفة؛ اإما بو�شاطة الأجهزة ال�شمعية الب�شرية 
بمختلف  اأ�شكالها،  اأو عن طريق  ال�شبكة  العنكبوتية في  اإطار البحث 
عن المعلومات، اأو التعليم عن ُبعد (العطار، 1102).
لقد  اأولت معظم  الدول  اهتمامًا  وا�شعًا  با�شتخدام  تكنولوجيا 
المعلومات  والت�شالت  في  الجامعات  والمدار�س  اهتمامًا  كبيرا،ً 
وبالنظر  اإلى  التعليم  الإلكتروني  فاإنه  اأداة  فعالة  وهامة  في  رفع 
م�شتوى جودة  التعليم.  بالإ�شافة  اإلى  اأنه  يوؤدي  اإلى تح�شين  كفاءة 
المعلمين من خلال ت�شهيل ح�شولهم على المواد التعليمية وتنوعها، 
وتح�شين  محتويات  المقررات  التعليمية  وحالت  الدرا�شة  الفعلية، 
وت�شهيل وتح�شين عملية  البحث  العلمي، وتح�شين دوره في  العملية 
التعليمية للطلبة. كما اأّن ا�شتخدام التعليم الإلكتروني يخلق التفاعل 
بين عنا�شر نظام  التعليم وذلك عن طريق توفير  التعلم للطلبة في 
اأي وقت واأي مكان، واإعطائهم الثقة لأداء عمل اأف�شل، وخلق اأ�شاليب 
حديثة لتطوير مهارات التوا�شل مع الطلبة والإدارة واأولياء الأمور، 
وت�شجيعهم  على  اللتزام  والم�شاركة  فى  اأن�شطة  التعلم،  وتح�شين 
نوعية  التعليم  من  خلال  الو�شول  اإلى  عالم  المعلومات  من  خلال 
ا�شتخدام  تقنيات  التعليم  المختلفة،  وكذلك  �شبكة  الإنترنت  (اأبو 
جميلة، 2102).
ونظًرا لأهمية التعليم الإلكتورني في تطوير التعليم وتحديثه، 
فقد كان من اأبرز ال�شيا�شات التي تمت مناق�شتها في الموؤتمر الأول 
لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في طرابل�س �شنة (8991) ما 
يت�شل بتحديث العملية التعليمية في اإطار �شياغة الروؤية الم�شتقبلية 
للتعليم في الوطن العربي؛ اإذ اأكد الموؤتمر حاجة الأنظمة التربوية في 
الوطن  العربي  اإلى  التطوير، وعليه فاإنه من ال�شروري وجود نظام 
تعليمي متجدد قادر على قيادة عملية التجديد والجودة. وهذا يتطلب 
اعتماد  طرق  واأ�شاليب  تعليمية  متطورة،  واإطلاع  المعلمين  على  ما 
ي�شتجد  في  مجال  المعلمين  التربية.  وهذا  يهدف  اإلى  تطوير  النظام 
التربوي،  فالمفاهيم  الحديثة  والمتطورة  للعملية  التعليمية  ت�شهم 
في تطويرها، كما وت�شهم في نقلها من عملية التعليم الروتيني اإلى 
عملية التعليم المبني على القيادة والإبتكار والإبداع، مما ي�شهم في 
تطوير العملية التعليمية (عماد الدين، 1002).
وُيعدُّ المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية، اإذ بدونه تفقد 
العملية  التعليمية  اأهم  اأركانها،  فمعظم  عنا�شر  العملية  التعليمية 
يتلقاها الطلبة من خلال معلمهم، وهو مثلهم الأعلى الذي يتعامل 
معهم، ويكونهم من الناحية الج�شمية والعقلية والخلقية، ويتاأثرون 
به بالقدوة بطريقة غير مبا�شرة  اأكثر من تاأثرهم بالوعظ والتلقين 
(المهدي،  8002).  والمعلمون  في  الميدان  التربوي  هم  القادة 
الفعليون  الحقيقيون  للتطوير  التربوي  المن�شود  في  مدار�شهم،  وهم 
نب�س  التطوير  وحركته  و�شمير  الأمة  وهم  الذين  ينمون  عقول 
الأجيال  المتعاقبة،  ويبنون  اأخلاقهم  ويعدون  القيادات  في  �شتى 
الميادين  المختلفة،  ويقع  على  عاتقهم  م�شوؤولية  اإعداد  النا�شئة 
وتربيتهم،  فالمعلمون  هم  حملة  راية  التجديد  والإبداع  والبتكار 
في  اأممهم ومجتمعاتهم، وبهذا فهم يج�شدون ثقافة  الأمة وهويتها 
وح�شارتها (طوقان، 7002).
وبالنظر  اإلى  التطورات  المت�شارعة  والمتلاحقة  في  مجال 
ا�شتخدام  الحا�شوب  في  التعليم  فاإن  قطاع  التعليم  لم  ي�شهد  و�شيلة 
تعليمية قدمت لعملية التعليم مثلما قدمه الحا�شوب وتطبيقاته وفي 
فترة زمنية لم تتجاوز العقدين من الزمن؛ فالإمكانات التي يقدمها 
الحا�شوب في هذا المجال تتطور على الدوام، ويعود ذلك اإلى التقدم 
الذي ت�شهده هذه  التكنولوجيا، وي�شكل  التعلم  الإلكتروني في ميدان 
التربية بيئة تعليم ا�شطناعية تكنولوجية تحاكي ما يتوافر في بيئة 
التعليم العتيادية، وهذه البيئة تتجاوز ما ي�شعب تحقيقه فيها من 
خلال  التعليم  العتيادي،  اأو  من  خلال  التحليل،  وذلك  بال�شتخدام 
المكثف لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والت�شالت، وبالذات ما 
يتعلق  بجوانب  المحاكاة  والموؤثرات  الحركية  والمرئية  وال�شمعية 
والمركبة،  بما  ي�شاعد  في  تمثيل  الواقع  الفعلي  وزيادة  جاذبيته 
التعليمية  وزيادة  التفاعل  معه،  بالإ�شافة  اإلى  �شد  انتباه  الطلبة 
وحفزهم على النتباه واكت�شاب المعلومات (اإبراهيم، 1102).
ويعتمد  ال�شتخدام  الأمثل  للتعليم  الإلكتروني  على  القدرة 
الت�شالية، وتوافر الأدوات الإلكترونية، والقدرة ال�شتخدامية لهذه 
الأدوات لتلبية احتياجات الطلبة ب�شكل خا�س، والعملية التعليمية 
ب�شكل  عام  لإنجاز  المهام  والوظائف  الأ�شا�شية  الملقاة  على  عاتق 
المعلمين في م�شاعدة الطلبة، واإبتكار طرق جديدة للارتقاء بالعملية 
التعليمية،  وحل  الم�شكلات  والإجابة  عن  ا�شتف�شارات  الطلبة  حول 
المادة التعليمية التي يتم تقديمها للطلبة (نوفل، 0102).
ويعد  التوجه  نحو  التعليم  الإلكتروني  من  اأبرز  التوجهات 
الم�شتحدثة في لتعليم عن بعد، الذي يعتمد على تكنولوجيا المتطورة 
التي تعتمد على الإنترنت، وي�شار اإلى التعليم الإلكتروني على اأنه نمط 
من  اأنماط  التعليم  الإلكتروني،  واأحد  ال�شيغ  الجديدة  التي  �شاحبت 
التقدم  الهائل في و�شائل الت�شال، والذي ي�شتطيع تخطي الحواجز 
والعقبات، وي�شمح للراغبين من الأفراد الذين لم ت�شمح لهم ظروفهم 
من ال�شتمرار اأو اللتحاق بالتعليم العتيادي بموا�شلة تعليمهم في 
اأي مكان وتحت اأي ظروف (المهدي، 8002).
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 901
دور التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة الصفية واستخدامه في مدارس محافظة الفروانية في دولة الكويت من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس د. مطيرة ضيف الله المطيري
تاأثير التعليم الإلكتروني في المنظومة التعليمية
يواجه التعليم الإلكتروني العديد من الم�شكلات والتي تزداد في 
الدول النامية ولذلك فهو يحتاج لتوافر العديد من المقومات ل�شمان 
نجاحه وتاأثيره، وللو�ضول لاأف�ضل النتائج ول�ضمان نجاحه لابد من 
وجود عددا ًمن المقومات الواجب توافرها وتتلخ�ص تلك المقومات 
في ما يلي (نوفل، 0102):
اعتبار  التعليم  الإلكتروني  اأحد  عنا�شر  منظومة  التعليم  
المتكاملة، من خلال الدمج بينه وبين التعليم العتيادي.
العمل على ا�شتمرار المواد التعليمية وتطويرها با�شتمرار  
لتكون م�شوقة وفعالة.
التن�شيق  بين  التعليم  الإلكتروني  والتعليم  العتيادي؛  
بحيث يظهر فيه التكامل والن�شجام.
اإنتاج  المواد  التعليمية  المبنية  على  البحث  والتطوير  
والتقييم والمراجعة الم�شتمرة لهذه المواد.
تدريب  التربويين  على  طرق  ا�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  
ل�شمان نجاح ا�شتخدامه.
عدم  العتماد  ب�شكل  رئي�شي  على  التعليم  الإلكتروني  
واإهمال التعليم العتيادي بل العمل على اإيجاد التكامل فيما بينهما.
توفير  البنية  الأ�شا�شية  والمعدات  والبرمجيات  اللازمة  
لنجاح هذا النوع من التعليم وخا�شة التفاعلي منه.
توفير التدريب الفعال والم�شتمر لجميع العاملين في مجال  
التعليم  الإلكتروني  والعمل  على  اإجراء  ال�شيانة  والتطوير  الم�شتمر 
للمعدات والبرمجيات.
توفير  قيادات  اإدارية  وتعليمية  تت�شم  بالمرونة  والفهم  
الواعي لطبيعة التعليم الإلكتروني والتعامل معه.
توفر  قدر  من  المعرفة  بعلوم  الحا�شوب  وا�شتخداماته  
للمتعلمين  مع  نظام  التعليم  الإلكتروني  والقدرة  على  التعامل  مع 
الإنترنت.
فوائد التعليم الإلكتروني 
يتزايد الهتمام في الوقت الحا�شر بالتعليم الإلكتروني نتيجة 
لما  يترتب  عليه  من  فوائد،  تعود  على  الطلبة  باكت�شاب  العديد  من 
المعلومات،  وت�شهيل  عملية  التعليم،  ويمكن  اإجمال  هذه  الفوائد  ما 
يلي (الهادي، 5002):
التعليم  الإلكتروني  يعد  من  المفاتيح  المهمة  لمواجهة  
الحتياجات المت�شاعدة للتعليم العالي مع قلة الموارد.
التعليم الإلكتروني يعد المدخل للتعليم القادر على التفاعل  
مع م�شتقبل اأ�شا�شه المعلومات الرقمية العالمية.
اإتاحة  الفر�شة  للعديد من  الأفراد  بالتعلم  نظرا ً لظروفهم  
المختلفة
اعتمدت  عليه  دول  كثيرة  في  حل  كثير  من  م�شكلاتها  
التعليمية والمجتمعية.
التعليم القادر على اإ�شافة مدى وا�شع من التخيل العلمي  
لدى المعلم والمتعلم.
مبادئ التعليم الإلكتروني وملامحه
اإن  اأي  عملية  تعليمية  ت�شتند  للعديد  من  المبادئ،  وكذلك 
التعليم الإلكتروني فاإنه ي�شتند اإلى عدة مبادئ، لعل  اأبرزها ما يلي 
(اإبراهيم، 1102): 
أوًلا: مرونة التعليم
تعد المرونة التعليمية من  اأهم المبادئ الرئي�شية التي يعتمد 
عليها التعليم الإلكتروني، باعتبارها تتيح للطالب اأن يراجع درو�شه 
اأو  يتلقاها  خلال  فترات  تتغير  وفق  ظروفه  ووقته،  بال�شكل  الذي 
يعني ك�شر الحاجز الزماني والمكاني، حيث يتيح هذا التعليم للطالب 
اأن يتلقى ر�شائل من اأي مكان في العالم على عنوان غير ثابت، وهو 
بريده الإلكتروني الذي يمكن اأن يفتحه في ال�شباح اأو في الليل، في 
المنزل اأو من خلال جهازه المحمول اأو في مقهى للاإنترنت، في�شبح 
عنوانه هو بريده الإلكتروني، بينما يتجول ويتنقل من مكان اإلى اآخر.
ثانيا:ً الملاءمة التعليمية
ت�شير  الملائمة  التعليمية  اإلى  العديد  من  الجوانب  التي  ت�شهل 
عملية التعليم وبالتالي فاإن التعليم الإلكتروني يتنا�شب مع ظروف 
المتعلم، وبالتالي  فاإن المتعلم يختار  الوقت المنا�شب  للتعلم ح�شب 
ظروفه، اأي اأن المتعلم يلائم تعلمه ح�شب ظروفه، وهذا يرتبط بمرونة 
التعليم اأي�شًا.
ثالثا:ً
ُيعد  التعليم  الإلكتروني  انعكا�شًا  لفل�شفة  التعليم  ال�شائدة 
ولأيديولوجية  المجتمع  الذي  يتم  فيه،  والتي  تكاد  تجمع  في 
توجهاتها على اأن التعليم الإلكتروني ي�شتهدف وفقًا لقراءة الأهداف 
موؤ�ش�شاته المختلفة.
أهداف التعليم الإلكتروني
بالرغم من اأن اأهداف التعليم الإلكتروني قد تتوافق مع اأهداف 
التعليم  العتيادي  فاإن  هناك  اأهدافًا  نوعية  خا�شة  تميز  التعليم 
الإلكتروني  عن  التعليم  العتيادي؛  وفيما  يلي  اأبرز  واأهم  اأهداف 
التعليم الاإلكتروني (نوفل، 0102):
  توفير  تعليم عال  الجودة  اأمام  الدرا�شين  بكلفة  
معقولة ي�شتطيعون تحملها من خلال الإنترنت.
  مواكبة  النت�شار  ال�شريع  للتكنولوجيا  الحديثة  
التي يجب ا�شتخدامها للدخول في المناف�شة العالمية.
  التقليل  من  ال�شغوط  التي  يواجهها  التعليم  
العتيادي؛  بتنويع  م�شادر  التمويل،  وتوقعات  الطلاب،  واإلغاء 
القيود  المكانية  والزمانية في  التعليم، وتحقيق  العالمية في  اإتاحة 
التعليم للمتعلمين.
  توفير البديل المنا�شب لطرق الدرا�شة لعدد كبير  
من الطلبة غير القادرين على النتظام في التعليم العتيادي.
  ردم  الهوة  التكنولوجية  بين  المجتمعات  وبين  
فئات المجتمع المختلفة، بال�شكل الذي ي�شاعد المجتمع على الوثوب 
اإلى ع�شر المعرفة والتكنولوجيا.
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني011
دور التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة الصفية واستخدامه في مدارس محافظة الفروانية في دولة الكويت من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس د. مطيرة ضيف الله المطيري
تحقيق  مبداأ  الديمقراطية  في  التعليم  وتكافوؤ  الفر�س  
التعليمية والم�شاواة بين المواطنين دون التمييز فيما بينهم لأ�شباب 
تتعلق بمكانتهم الجتماعية اأو القت�شادية اأو ب�شبب العرق اأو الدين 
اأو الجن�س.
تو�شيع  فر�س  التعليم  الجامعي  للمزيد  من  المتعلمين  
الراغبين في اللتحاق بموؤ�ش�شات التعليم العالي وال�شتجابة للطلب 
الجتماعي المتزايد على هذه النوع من التعليم.
ا�شتنادا ً اإلى  ما  تم  تناوله  حول  التعليم  الإلكتروني  واأهمية 
توظيف  هذا  التعليم  في  العملية  التعليمية،  تبرز  اأهميته  من  خلال 
التوافق  مع  التطورات  التكنولوجية  المت�شارعة  وتوظيف  هذه 
التكنولوجية في خدمة الطالب والعملية التعليمية ب�شكل عام، الأمر 
الذي يتطلب العمل على توظيف التعليم الإلكتروني في البيئة ال�شفية 
لتحقيق  اأكبر  كم  من  الفائدة،  وبالتالي  فاإن  هذه  الدرا�شة  تاأتي 
ا�شتجابة للدعوات التربوية التي ركزت على تطوير التعليم وتوظيف 
التعليم  الإلكتروني  وال�شتفادة  منه  باأق�شى  درجة  لخدمة  العملية 
التعليمية برمتها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
لقد  اأثر  التطور  والتقدم  في  مجال  التكنولوجيا  في  مختلف 
جوانب  الحياة،  وخا�شة  الجانب  التعليمي،  وقد  لم�س  هذا  التطور 
مختلف  الطرائق  واأ�شاليب  التدري�س  ب�شكل  مبا�شر،  وفي  �شوء  هذا 
التقدم  ا�شتجابت  معظم  الموؤ�ش�شات  التعليمية  لإدخال  تكنولوجيا 
المعلومات  في  العملية  التعليمية،  واأ�شبحت  هذه  التكنولوجيا  بما 
تت�شمنه من مقومات على درجة من الأهمية في العملية التعليمية.
وفي  �شوء  الم�شاريع  التي  تقوم  بها  وزارة  التربية  والتعليم 
الكويتية من حو�شبة المناهج وتدريب للمعلمين والمعلمات،  اأ�شبح 
من ال�شروري ا�شتخدام اأدوات تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في 
العملية التعليمية، وبحكم عمل الباحثة في مجال التربية والتعليم، 
لحظت اأن ا�شتخدام التعليم الإلكتروني لم يكن بالم�شتوى المطلوب، 
واأن هناك ترددا ًحول هذا ال�شتخدام، الأمر الذي قد ي�شير اإلى وجود 
معيقات،  اأو  �شعوبات  قد  تحول  دون  ذلك،  وعليه  فاإن  الك�شف  عن 
دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  وا�شتخدامه  في 
مدار�س دولة الكويت يعد اأمرا ً�شروريًا في ظل تطور و�شائل وطرق 
التعلم والتعليم، وبخا�شة ما �شاحب هذا الع�شر من تطور في اأدوات 
التكنولوجيا.
ومن خلال مراجعة الأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة، لحظت 
الباحثة  ندرة  الدرا�شات  التي  تناولت  التعليم  الإلكتروني  في  البيئة 
الكويتية، الأمر الذي يعزز من اأهمية اإجراء هذه الدرا�شة، وبالتحديد 
فاإن م�ضكلة الدرا�ضة تكمن في الاإجابة عن الاأ�ضئلة الاآتية:
ما  مجالات  ا�ضتخدام  التعليم  الاإلكتروني  في  البيئة  ◄
ال�ضفية  في  مدار�ص  محافظة  الفروانية  من  وجهة  نظر  الم�شرفين 
ومديري المدار�ص؟
ما  دور  التعليم  الاإلكتروني  في  تفعيل  البيئة  ال�ضفية  ◄
في  مدار�ص  محافظة  الفروانية  من  وجهة  نظر  الم�شرفين  ومديري 
المدار�ص؟
فرضيات الدراسة
يوجد  مجالت  ل�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  في  البيئة  
ال�شفية  في  مدار�س  محافظة  الفروانية  من  وجهة  نظر  الم�شرفين 
ومديري المدار�س.
يوجد دور للتعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة ال�شفية في  
مدار�س محافظة الفروانية في دولة الكويت من وجهة نظر الم�شرفين 
ومديري المدار�س.  
أهداف الدراسة
�ضعت هذه الدرا�ضة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
الك�شف عن مجالت ا�شتخدام التعليم الإلكتروني في البيئة  
ال�شفية في مدار�س محافظة الفروانية في دولة الكويت.
التعرف  على  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة  
ال�شفية في مدار�س محافظة  الفروانية في  دولة  الكويت من وجهة 
نظر الم�شرفين ومديري المدار�س.
أهمية الدراسة
تظهر  اأهمية  الدرا�شة  متزامنة  مع  اأهمية  ا�شتخدام  التعليم 
الإلكتروني  في  العملية  التعليمية  في  �شوء  التطور  العلمي 
والتكنولوجي الذي اأ�شبح �شمة هذا الع�شر، وبالتالي فاإن ا�شتخدام 
التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية اأ�شبح �شرورة ملحة، وتبرز 
اأهمية  هذه  الدرا�شة  من  خلال  تناولها  لدرجة  ا�شتخدام  معلمي 
دولة الكويت للتعليم الإلكتروني ودور هذا التعليم في تفعيل البيئة 
ال�شفية، بهدف الوقوف على ما من �شاأنه اأن ي�شهم في توظيف هذا 
التعليم ب�شكل اإيجابي وفعال، كما تظهر اأهمية الدرا�شة فيما �شتوفره 
من معلومات حول اأهمية التعليم الإلكتروني ودوره في تفعيل البيئة 
ال�شفية، والتي يمكن اأن ي�شتفيد منها القائمون على تطوير العملية 
التعليمية.
كما  تاأتي  اأهمية  الدرا�شة  في  الجانب  العملي  في  �شوء  ما 
�شت�شفر عنه من نتائج يمكن  اأن ي�شتفيد منها القائمون على تطوير 
طرائق  وا�شتراتيجيات  التدري�س  في  وزارة  التعليم  الكويتية،  مما 
ي�شهم  في  �شناعة  القرارات  المنا�شبة  في  هذا  المجال،  بالإ�شافة 
اإلى ما يمكن  اأن  تقدمه من معلومات حول  اأهمية  ا�شتخدام  التعليم 
الإلكتروني وفوائده في العملية التعليمية للمعلمين والطلبة على حٍد 
�شواء، مما يعطي ت�شورا ًوا�شحًا للقائمين والمهتمين بتطوير العملية 
التعليمية.
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية
ا�ضتملت الدرا�ضة على الم�ضطلحات الاآتية:
  التعليم الاإلكتروني: هو طريقة للتعليم با�شتخدام  
اآليات الت�شال الحديثة من حا�شب و�شبكات وو�شائطه المتعددة من 
�شوت،  و�شورة،  ور�شومات،  واآليات  بحث،  ومكتبات  الكترونية، 
وكذلك  بوابات  الإنترنت  �شواًء كان عن  بعد  اأو في  الف�شل  الدرا�شي 
وتوظيف التقنية بجميع اأنواعها في اإي�شال المعلومة للمتعلم باأق�شر 
وقت واأقل  جهد واأكبر فائدة» (المو�شى، 8002). ويق�شد به في هذه 
الدرا�شة  ا�شتخدام  الأدوات  التكنولوجية  من  حا�شوب  وبرمجيات 
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 111
دور التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة الصفية واستخدامه في مدارس محافظة الفروانية في دولة الكويت من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس د. مطيرة ضيف الله المطيري
تعليمية داخل الغرفة ال�شفية لزيادة فاعلية العملية التعليمية ب�شكل 
عام وتفعيل البيئة ال�شفية ب�شكل خا�س.
البيئة ال�ضفية: هي الف�شل المهياأ لعملية التعلم والتعليم  
بما  يحويه  من  تقنيات  تربوية  وو�شائل  تعليمية  واأن�شطة  التعليم 
المفتوح  (2002 ,assenaV).  ويق�شد  بها  في  هذه  الدرا�شة  الغرفة 
ال�شفية وما تحتويه من مقومات مادية ومعنوية ت�شهم في تجويد 
البيئة ال�شفية وتفعليها.
تفعيل البيئة ال�ضفية: هو اإ�شفاء جو من التفاعل الإيجابي  
من  خلال  ا�شتخدام  مختلف  الأدوات  والأن�شطة  التي  ت�شهم  في  ذلك 
بهدف  تعزيز  العملية  التعليمية  داخل  الغرفة  ال�شفية.  ويق�شد  به 
في هذه الدرا�شة ا�شتخدام التعليم الإلكتروني لتفعيل البيئة ال�شفية. 
ويقا�س في هذه الدرا�شة بالدرجة التي يح�شل عليها الم�شتجيب على 
مقيا�س تفعيل البيئة ال�شفية الم�شتخدم في هذه الدرا�شة.
حدود الدراسة
تتمثل حدود الدرا�ضة بالاآتي:
الحد  الب�شري:  اقت�شرت  هذه  الدرا�شة  على  الم�شرفين  
ومديري المدار�س في محافظة الفروانية بدولة الكويت.
الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدرا�شة خلال الف�شل الدرا�شي  
الثاني من العام الدرا�شي 8102 – 9102.
الحد المكاني:  اأجريت هذه الدرا�شة في محافظة الفروانية  
في دولة الكويت. 
الحد القيا�ضي: تقت�شر نتائج هذه الدرا�شة على الأداة التي  
تم ا�شتخدامها في هذه الدرا�شة، والتي تم اإعدادها من قبل  الباحثة.
الدراسات السابقة
اأجرى  اإرتمير  (5002 ,remtrE)  درا�شة  في  الوليات  المتحدة 
الأمريكية هدفت اإلى الك�شف عن دور ا�شتخدام التكنولوجيا وكيفية 
ا�شتخدامها في الغرفة ال�شفية من قبل المعلمين واأ�شباب ا�شتخدامها. 
ا�شتخدم  في  هذه  الدرا�شة  ال�شتبانة  لجمع  البيانات.  تكونت 
عينة  الدرا�شة  من  (221)  معلمًا  من  معلمي  المرحلة  البتدائية. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  هناك  دور  اإيجابي  ل�شتخدام  الو�شائل 
التكنولوجية  في  الغرفة  ال�شفية  واأنها  ت�شهم  في  زيادة  م�شاركة 
الطلبة  وتبادل  الخبرات  وربط  المواد  الدرا�شية  مع  بع�شها  البع�س، 
كما اأظهرت النتائج اأن المعلمين ي�شتخدمون هذه التكنولوجية ل�شرح 
المواد الدرا�شية وتب�شيط فهمها، كما بينت نتائج الدرا�شة اأن اأ�شباب 
ا�شتخدام هذه الأدوات  التكنولوجية يكمن في الخ�شائ�س والميزات 
التي  توفرها  لتفعيل  البيئة  ال�شفية  وت�شهيل  �شرح  المواد  الدرا�شية 
للطلبة.
واأجرى ال�ضمري (7002) درا�شة في المملكة العربية ال�شعودية 
هدفت  اإلى  الك�شف عن  اأهمية  ا�شتخدام  المعلمين  للتعليم  الإلكتروني 
في  البيئة  التعليمية  ال�شفية.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدمت 
ال�شتبانة لجمع المعلومات. تكونت عينة الدرا�شة من (73) م�شرفًا. 
اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن وجهة نظر الم�شرفين نحو ا�شتخدام التعليم 
الإلكتروني في البيئة ال�شفية كانت اإيجابية، كما بينت نتائج الدرا�شة 
عدم وجود فروق في وجهة النظر حول ا�شتخدام التعليم الإلكتروني 
تعزى للموؤهل العلمي، والخبرة العملية.
كما قام اأحمد (7002) بدرا�شة في  الأردن هدفت اإلى الك�شف 
عن  واقع  ا�شتخدام  التقنيات  التعليمية في  الغرف  ال�شفية  للمرحلة 
الأ�شا�شية.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدمت  ال�شتبانة  لجمع 
البيانات.  تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (021)  معلمًا  ومعلمًة  ممن 
يدر�شون في المدار�س الأ�شا�شية. اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن ا�شتخدام 
وتوافر الأدوات التكنولوجية كانت بدرجة متو�شطة واأن ا�شتخدامها 
اأي�شًا جاء  بدرجة متو�شطة،  واأ�شارت  النتائج  اإلى  اأن  ا�شتخدام هذه 
الو�شائل  ي�شهم  في  تعزيز  البيئة  ال�شفية  من  حيث  جذب  انتباه 
الطلاب  وزيادة  دافعيتهم، كما  بينت  النتائج عدم وجود  فروق في 
وجهة  النظر  حول  ا�شتخدام  وتوظيف  الأدوات  التكنولوجية  تعزى 
لمتغيري الموؤهل العلمي، والخبرة العملية.
واأجرى خ�ضاونة وخ�ضاونة (0102) درا�شة في الأردن هدفت 
اإلى الك�شف عن اأثر الدمج التكنولوجي في الغرفة ال�شفية التعليمية، 
ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدم  المنهج  الو�شفي  من  خلال 
ا�شتخدام ال�شتبانة لجمع البيانات. تكونت عينة الدرا�شة من (89) 
معلمًا، تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائية. اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن 
المدر�شين  اأ�شاروا  اإلى  وجود  فاعلية  لعملية  الدمج  التكنولوجي  في 
الغرفة ال�شفية التعليمية، واأنه ي�شهم في زيادة الم�شاركة لدى الطلبة 
وي�شفي  جوا اإيجابيا على العملية التعليمية وتفاعل الطلبة.
وقام فرماوي (0102) بدرا�شة في م�شر هدفت اإلى الك�شف عن 
دور  الف�شول  الدرا�شية  الفترا�شية  في  البيئة  ال�شفية  والتح�شيل 
الدرا�شي للمتعلمين بدًل من الف�شول الدرا�شية العتيادية. ولتحقيق 
اأهداف هذه الدرا�شة تم اإعداد اختبار لجمع البيانات، كما تم ا�شتخدام 
ا�شتبانة للك�شف عن الف�شول الفترا�شية في تفعيل البيئة ال�شفية. 
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (021)  طالبًا.  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة 
وجود دور  للف�شول  الدرا�شية الفترا�شية في تفعيل  البيئة  ال�شفية 
وكان هذا الدور اإيجابيًا، كما بينت النتائج وجود دور اإيجابي لرفع 
م�شتوى التح�شيل الدرا�شي لدى الطلاب.
وفي  درا�شة  اأجراها  ني  (4102 ,eeN)  في  الوليات  المتحدة 
الأمريكية  هدفت  اإلى  الك�شف  عن  تاأثير  دمج  ال�شبكات  التعليمية 
الإلكترونية في اإعداد وتفعيل الف�شول الدرا�شية والتح�شيل الدرا�شي. 
ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدمت  ال�شتبانة  لجمع  البيانات  من 
اأفراد عينة الدرا�شة. تكونت عينة الدرا�شة من (041) طالبًا وطالبًة، 
تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائية. اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود اأثر 
لدمج  ال�شبكات  التعليمية  الإلكترونية  في  تهيئة  واإعداد  الف�شول 
الدرا�شية وزيادة فعاليتها، كما اأ�شارت النتائج اإلى وجود اأثر لدمج 
ال�شبكات  التعليمية  الإلكترونية  في  رفع  م�شتوى  التح�شيل  لدى 
الطلاب. 
 مما  اأجرى ويلكين�ضون  ولانكا�ضتر  (-naL & nosnikliW
4102 ,retsac)  درا�شة  في  الوليات  المتحدة  الأمريكية  هدفت  اإلى 
الك�شف عن دور تكنولوجيا المعلومات في تح�شين التجربة التعليمية 
ال�شفية  ودافعية  الطلاب.  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  تم  ا�شتخدام 
ال�شتبانة لجمع البيانات. تكونت عينة الدرا�شة من (902) طلاب، 
تم  اختيارهم  ع�شوائيًا.  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  وجود  دور  اإيجابي 
لتكنولوجيا  المعلومات  في  تح�شين  التجارب  التعليمية  ال�شفية، 
كما اأظهرت النتائج وجود دور اإيجابي لهذه التكنولوجيا في زيادة 
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني211
دور التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة الصفية واستخدامه في مدارس محافظة الفروانية في دولة الكويت من وجهة نظر المشرفين ومديري المدارس د. مطيرة ضيف الله المطيري
دافعية  الطلاب  نحو  العملية  التعليمية،  وبينت  النتائج  اأن  دافعية 
الطلبة وتفاعلهم في البيئة ال�شفية كان بدرجة عالية ل�شتخدامهم 
الحوا�شيب والتكنولوجيا في درا�شتهم.
واأجرى العمور وعليمات (6102) درا�شة في فل�شطين هدفت 
للك�شف عن  اأثر توظيف برنامج غرفة جوجل ال�شفية على اكت�شاب 
المفاهيم العلمية في وحدة الدم لدى طلبة ال�شف العا�شر، ولتحقيق 
اأهداف  الدرا�شة  تم  ا�شتخدام  الت�شميم  �شبه  التجريبي.  تكونت  عينة 
الدرا�شة  من  (331)  طالبًا  وطالبًة،  تم  توزعيهم  على  مجموعتين 
التجريبية  وال�شابطة،   بلغت  المجموعة  التجريبية  (36)  طالبًا 
وطالبًة  در�شوا  با�شتخدام  برنامج  غرفة  جوجل  ال�شفية،   و(76) 
طالبًا  وطالبًة  در�شوا  بالطريقة  العتيادية.  اأظهرت  نتائج  هذه 
الدرا�شة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  اختبار  اكت�شاب 
المفاهيم  العلمية   تعزى  لطريقة  التدري�س،  ل�شالح  المجموعة 
التجريبية،  كما  بينت  النتائج  وجود  اأثر  اإيجابي  لغرفة  جوجل  في 
تفعيل البيئة ال�شفية لدى الطلاب.
وفي  درا�شة  قام  بها  المركز  الوطني  للاإح�شاء  التربوي 
(8102 ,scitsitetS lanoitacudE rof retneC lanoitaN)  هدفت 
اإلى  الك�شف  عن  دور  دمج  تكنولوجيا  التعليم  في  الغرفة  التعليمية 
ال�شفية،  ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة  ا�شتخدم  المنهج  الو�شفي  من 
خلال ا�شتبانة وزعت على اأفراد عينة الدرا�شة. تكونت عينة الدرا�شة 
من (4201) معلمًا. اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن ما ن�شبته (44 %) من 
المعلمين ا�شتخدموا التكنولوجيا في تعليمهم داخل الغرفة ال�شفية، 
كما  بينت  النتائج  اأن  (24  %)  ا�شتخدموا  برمجيات  تعليمية،  واأن 
(14  %) ا�شتخدموا النترنت للبحث عن المعلومات، واأن (72  %) 
طلبوا من طلبتهم  ا�شتخدام  الو�شائل   التكنولوجية لعمل  الم�شاريع، 
وبينت نتائج الدرا�شة اأن هناك اأثر ل�شتخدام تكنولوجية المعلومات 
في تفعيل البيئة ال�شفية وتعزيز تعلم الطلبة.
التعقيب على الدراسات السابقة
بمطالعة  وتحليل  الدرا�شات  ال�شابقة  ذات  العلاقة  بمو�شوع 
الدرا�شة  الحالية،  يلحظ  الهتمام  المتزايد  بتناول  دور  التعليم 
الإلكتروني في  العملية  التعليمية  بالبحث  والدرا�شة، ويبزر ذلك من 
خلال  العديد  من  الدرا�شات،  كدرا�شة  ال�شمري  (7002)،  ودرا�شة 
اأحمد (7002)، التي  اأكدت نتائجها على وجود دور  اإيجابي وهام 
ل�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  والأدوات  التكنولوجية  في  تعزيز 
وتفعيل البيئة ال�شفية والعملية التعليمية ب�شكل عام.
كما اأن هناك بع�س الدرا�شات التي تناولت ا�شتخدام الأدوات 
التكنولوجية  في  البيئة  ال�شفية،  كما  جاء  في  درا�شة  خ�شاونة 
وخ�شاونة  (0102)،  ودرا�شة  المركز  الوطني  للاإح�شاء  التربوي 
(8102 ,scitsitetS lanoitacudE rof retneC lanoitaN)،  ودرا�شة 
ويلكين�شون  ولنكا�شتر  (4102 ,retsacnaL & nosnikliW)،  التي 
اأ�شارت  نتائجها  اإلى وجود  دور هام  واإيجابي ل�شتخدام  وتو�شيح 
الأدوات التكنولوجية المختلفة في العملية التعليمية ب�شكل عام وفي 
الغرفة ال�شفية ب�شكل خا�س.
وبمحاولة المقارنة بين الدرا�شة الحالية، والدرا�شات ال�شابقة، 
وتحديد موقع الدرا�شة الحالية بين هذه الدرا�شات، وما يميزها، فاإن 
ذلك يت�شح من خلال متغيرات الدرا�شة الحالية، المتمثلة بمو�شوعها 
في  الك�شف  عن  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة  ال�شفية 
وا�شتخدامه،  والذي  لم  يتم  تناوله  بالبحث  والدرا�شة،  وخا�شًة  في 
البيئة الكويتية على وجه الخ�شو�س بحدود  اطلاع الباحثة.
وفي �شوء ما  �شبق  يوؤمل  اأن يكون  لهذه  الدرا�شة موقعًا بين 
الدرا�شات ال�شابقة، وتكون انطلاقة لدرا�شات اأُخرى في هذا المجال، 
وبالتالي  فاإن  اأبرز  مبررات  اإجراء  هذه  الدرا�شة  تكمن  في  ندرة 
الدرا�شات حول ا�شتخدام التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة ال�شفية، 
بالإ�شافة اإلى عينة الدرا�شة المتمثلة بالم�شرفين التربويين ومديري 
المدار�س الذين هم على اطلاع  وا�شع في هذا المجال.
الطريقة والإجراءات
يت�شمن  هذا  الجزء  و�شفًا  لمنهجية  الدرا�شة  ومجتمعها 
بالإ�شافة  اإلى عينة  الدرا�شة  والأداة  التي تم  ا�شتخدامها وموؤ�شرات 
�شدقها وثباتها والإجراءات التي تم  اتباعها في تنفيذ الدرا�شة.
منهجية الدراسة
لتحقيق  اأهداف  هذه  الدرا�شة،  تم  ا�شتخدام  المنهج  الو�شفي 
التحليلي،  للك�شف  عن  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة 
ال�شفية  وا�شتخدامه  في  مدار�س  محافظة  الفروانية  بدولة  الكويت، 
وذلك  من  خلال  توزيع  ا�شتبانة  على  اأفراد  عينة  الدرا�شة  ور�شد 
ا�شتجاباتهم وتحليلها والإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة. 
مجتمع الدراسة 
تكون  مجتمع  الدرا�شة  من  جميع  الم�شرفين  التربويين  في 
محافظة  الفروانية  بدولة  الكويت،  والبالغ  عددهم  (64)  م�شرفًا 
وم�شرفًة  تربوية،  بالإ�شافة  اإلى  جميع  مديري  المدرا�س،  والبالغ 
عددهم (351)  مديرا ومديرة مدر�شة خلال الف�شل الدرا�شي الثاني 
للعام 9102/8102، وتم الح�شول على عدد اأفراد مجتمع الدرا�شة 
من خلال  الرجوع  اإلى  ال�شجلات  الر�شمية في مديرية تربية وتعليم 
محافظة الفروانية. 
عينة الدراسة
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (53)  م�شرفًا  وم�شرفًة  تربوية، 
و(031)  مديرا ومديرة مدر�شة، تم اختيارهم بالطريقة  الع�شوائية 
من مجتمع الدرا�شة الكلي.
أداة الدراسة 
لاأغرا�ص تحقيق اأهداف الدرا�ضة، تم ا�ضتخدام الاأداة الاآتية:
ا�ضتبانة دور التعليم الاإلكتروني
لأغرا�س  تحقيق  اأهداف  الدرا�شة  والك�شف  عن  دور  التعليم 
الإلكتروني في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  وا�شتخدامه، تم  اإعداد  ا�شتبانة 
لهذا الغر�س، وذلك بعد الرجوع اإلى الأدب التربوي �شمن هذا الإطار، 
بالإ�شافة اإلى الدرا�شات ال�شابقة، كدرا�شة فرماوي (0102)، ودرا�شة 
العمور وعليمات (6102)، وفي �شوء ذلك اأعدت ال�شتبانة، وتكونت 
ب�شورتها الأولية من (52) فقرة، موزعة على اأربعة مجالت، وهي: 
مجال دافعية الطلبة، ومجال تح�شين البيئة ال�شفية، ومجال التفاعل 
مع المادة الدرا�شية، ومجال التفاعل مع الطلبة والمعلم.
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صدق الاستبانة
تم اإيجاد موؤ�شرات �شدق ا�شتبانة دور التعليم الإلكتروني من 
خلال موؤ�شرات ال�شدق الآتية:
أوًلا: صدق المحتوى 
تم التحقق من �شدق محتوى ا�شتبانة دور التعليم الإلكتروني 
في تفعيل  البيئة  ال�شفية من خلال عر�شها على  (9) محكّمين من 
المتخ�ش�شين  في  الإدارة  التربوية،  والقيا�س  والتقويم  في  مديرية 
تربية وتعليم محافظة الفروانية وجامعة الكويت. حيث طلب  اإليهم 
اإبداء الراأي حول �شلامة ال�شياغة اللغوية للفقرات، ومدى و�شوحها 
من حيث المعنى و�شهولة  الفهم،  واأي ملاحظات وتعديلات يرونها 
منا�شبة، وتم اعتماد ما ن�شبته (08 %) من اإجماع المحكّمين لقبول 
الفقرة،  اأو رف�شها وبناًء على ذلك، ووفقًا لآراء لجنة المحكّمين، تم 
اإعادة �شياغة (9) فقرات من الناحية اللغوية، بالإ�شافة اإلى حذف 
(5)  فقرات،  كما  تم  ا�شتبدال  بع�س  المفردات  لتعطي  معنى  اأدق 
واأو�شح،  وا�شتنادا ً اإلى  تلك  التعديلات  تكونت  ا�شتبانة  دور  التعليم 
الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  ب�شورتها  النهائية  من  (02) 
فقرة موزعة على  اأربعة مجالت، وقد  اأ�شار المحكّمون  اإلى منا�شبة 
ال�شتبانة للك�شف عن دور التعليم الإلكتروني وا�شتخدامه في تفعيل 
البيئة ال�شفية. 
ثانيا:ً صدق البناء 
تم التحقق من �شدق البناء ل�شتبانة دور التعليم الإلكتروني 
في تفعيل البيئة ال�شفية من خلال تطبيقها على عينة ا�شتطلاعية من 
خارج عينة الدرا�شة مكونة من (02)  مديرا ومديرة مدر�شة وم�شرفًا 
تربويًا،  وتم  ح�شاب  قيم  معاملات  ارتباط  الفقرة  بالمجال  الذي 
تنتمي اإليه، وتراوحت القيم بين (55.0 - 78.0)، وقيم معاملات 
ارتباط الفقرة بال�شتبانة ككل، تراوحت بين (94.0 - 38.0). 
كما  تم  ح�شاب  قيم  معاملات  الرتباط  البينية  لمجالت 
ا�شتبانة دور التعليم الإلكتروني في تفعيل البيئة ال�شفية، وتراوحت 
قيم معاملات الرتباط بين (18.0 - 78.0)، كما تم ا�شتخراج قيم 
معاملات ارتباط المجالت بال�شتبانة ككل، وتراوحت بين (38.0 
- 98.0).
ثبات استبانة دور التعليم الإلكتروني
تم  اإيجاد  ثبات  ا�شتبانة  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل 
البيئة ال�شفية بطريقة الختبار واإعادة الختبار (tseteR -tseT)، من 
خلال تطبيقها على عينة ا�شتطلاعية مكونة من (02)  مديرا ومديرة 
مدر�شة  وم�شرفًا  تربويًا  من  خارج  عينة  الدرا�شة،  واأُعيد  تطبيقها 
على  العينة  نف�شها   بعد  فا�شل  زمني  مدته  اأُ�شبوعان،  وتم  ح�شاب 
قيم معاملات الثبات للمجالت، وال�شتبانة ككل با�شتخدام معامل 
(ارتباط بير�شون)، وتراوحت بين (58.0– 78.0)، وللا�شتبانة ككل 
(78.0)، وبا�شتخدام معادلة (كرونباخ األفا)، تراوح ثبات الت�شاق 
الداخلي للمجالت بين (38.0– 68.0)، وللا�شتبانة ككل (48.0). 
طريقة التصحيح 
تكونت  ا�شتبانة  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة 
ال�شفية ب�شورتها النهائية من (02) فقرة، ي�شع الم�شتجيب  اإ�شارة 
(×) اأمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع قناعته 
ال�شخ�شية،  وفقًا  لتدرج  ليكرت  (trekiL)  الخما�شي،  وهي:  بدرجة 
كبيرة جدا ً(5) درجات، بدرجة كبيرة (4) درجات، بدرجة متو�شطة 
(3)  درجات،  بدرجة  قليلة  (2)  درجتان،  بدرجة  قليلة  جدا ً (1) 
درجة  واحدة  ،  وبناًء على  ذلك  فقد  تراوحت  الدرجة على كل  فقرة 
من  فقرات  ال�شتبانة  بين  درجة  واحدة  وخم�س  درجات،  وبما  اأن 
ال�شتبانة تكونت من (02) فقرة، فاإن اأعلى درجة يمكن اأن يح�شل 
عليها  الم�شتجيب  هي  (001)  درجة،  واأدنى  درجة  هي  (02)،  وقد 
تم  ت�شنيف  المتو�شطات  الح�شابية  لتحديد  دور  التعليم  الإلكتروني 
في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  على  النحو  الآتي:  (اأقل  من  66.2  درجة 
منخف�شة)، (من 66.2 - 76.3 درجة متو�شطة)، (اأعلى من 76.3 
درجة مرتفعة). 
إجراءات الدراسة 
لغايات تحقيق اأهداف الدرا�ضة، تم اتباع الاإجراءات والخطوات 
الاآتية: 
تم اإعداد اأداة الدرا�شة ب�شورتها النهائية، بعد التحقق من  
موؤ�شرات �شدقها وثباتها من خلال تطبيقها على عينة ا�شتطلاعية 
من خارج عينة  الدرا�شة، بالإ�شافة  اإلى عر�شها على مجموعة من 
المحكّمين، والأخذ باآرائهم وملاحظاتهم. 
تحديد  اأفراد  مجتمع  الدرا�شة،  وذلك  من  خلال  الرجوع  
اإلى ال�شجلات الر�شمية في مديرية تربية وتعليم محافظة الفروانية، 
والح�شول  على  الأعداد  الر�شمية  لذلك،  وتحديد  عدد  اأفراد  عينة 
الدرا�شة،  والبالغ  عددهم  (53)  م�شرفًا  وم�شرفًة  تربوية،  و(031) 
مديرا ومديرة مدر�شة، تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائية. 
تم  توزيع  اأداة  الدرا�شة  على  اأفراد  عينة  الدرا�شة  لغايات  
جمع البيانات، وتم تو�شيح طريقة الإجابة على اأداة الدرا�شة، وبيان 
جميع المعلومات المتعلقة بذلك، واأن ا�شتجاباتهم على اأداة الدرا�شة 
لن ت�شتخدم اإل لأغرا�س البحث العلمي، و�شرورة الإجابة على جميع 
فقرات اأداة الدرا�شة بدقة. 
تم  جمع  اأداة  الدرا�شة  والتاأكد  من  �شلاحيتها  لأغرا�س  
التحليل الإح�شائي، وت�شنيفها ح�شب متغيرات الدرا�شة، وا�شتخدام 
برنامج  (SSPS)  للمعالجات  الإح�شائية  بهدف  ا�شتخراج  النتائج 
للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة.
متغيرات الدراسة
ا�ضتملت الدرا�ضة على المتغيرات الاآتية:
أولا:ً المتغيرات المستقلة: 
الموؤهل العلمي: وله فئتان (بكالوريو�س، درا�شات عليا). 
الخبرة  العملية:  ولها  فئتان  (اأقل  من  01  �شنوات،  01  
�شنوات فاأكثر).
ثانيا:ً المتغيرات التابعة: 
تفعيل البيئة ال�شفية. 
ا�شتخدام التعليم الإلكتروني. 
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المعالجات الإحصائية 
لغايات  ا�شتخراج  البيانات  والإجابة  عن  اأ�شئلة  الدرا�شة،  تم 
ا�شتخدام المعالجات الإح�شائية الآتية: 
للاإجابة  عن  �شوؤالي  الدرا�شة  الأول  والثاني،  تم  ا�شتخراج 
المتو�شطات  الح�شابية،  والنحرافات  المعيارية  ل�شتجابات  اأفراد 
عينة الدرا�شة. 
النتائج
يت�ضمن هذا الجزء ما تم التو�ضل اإليه من نتائج وفقا ًلما تم 
طرحه من اأ�ضئلة، وهي على النحو الاآتي:
اأولا:ً  النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الاأول:  «ما  مجالات  ◄
ا�ضتخدام التعليم الاإلكتروني في البيئة ال�ضفية في مدار�ص محافظة 
الفروانية من وجهة نظر الم�شرفين ومديري المدار�ص؟»
للاإجابة عن  هذا  ال�شوؤال، تم  ا�شتخراج  المتو�شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  حول 
مجالت  ا�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  في  البيئة  ال�شفية،  كما  هو 
مبين في الجدول (1).
جدول (1)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات استخدام التعليم الإلكتروني في البيئة 






متو�شطة07.030.3التفاعل مع المادة الدرا�شية13
متو�شطة95.078.2التفاعل مع الطلبة والمعلم34
متو�شطة86.020.3مجالت ا�شتخدام التعليم الإلكتروني ككل
يظهر من الجدول (1) اأن مجالت ا�شتخدام التعليم الإلكتروني 
في  البيئة  ال�شفية  ككل،   جاءت  بدرجة  متو�شطة؛  اإذ  بلغ  المتو�شط 
الح�شابي  (20.3)،  كما  تراوحت  المتو�شطات  الح�شابية  للمجالت 
بين  (78.2  -  81.3)،  بم�شتوى  متو�شط  لجميع  المجالت،  وجاء 
بالمرتبة  الأولى  مجال  «تفعيل  البيئة  ال�شفية»،  بمتو�شط  ح�شابي 
(81.3)،  وبالمرتبة  الثانية  جاء  مجال  «دافعية  الطلبة»،  بمتو�شط 
ح�شابي  (90.3)،  وفي  المرتبة  الثالثة  جاء  مجال  «التفاعل  مع 
المادة الدرا�شية»، بمتو�شط ح�شابي (30.3)، وجاء بالمرتبة الرابعة 
والأخيرة  مجال  «التفاعل  مع  الطلبة  والمعلم»،  بمتو�شط  ح�شابي 
(78.2).  كما  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات  الح�شابية  والنحرافات 
المعيارية  لفقرات  كل  مجال  من  المجالت،  وهي  على  النحو 
الآتي:اأوًل: تفعيل البيئة ال�شفية
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، كما هو مبين 
في الجدول (2).
جدول (2)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





ي�شهم التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 




ي�شهم التعليم الإلكتروني في 




يخرج التعليم الإلكتروني 
الطالب من البيئة الدرا�شية 




ي�شهم التعليم الإلكتروني 
في جذب انتباه الطلبة نحو 
الح�ش�س الدرا�شية.
متو�شطة14.010.3
متو�شطة15.081.3مجال “تفعيل البيئة ال�شفية” ككل
يظهر  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (2)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية  لتقديرات  اأفراد عينة  الدرا�شة حول  فقرات مجال  «تفعيل 
البيئة  ال�شفية»،  تراوحت  بين  (10.3  -  91.3)،  بدرجة  تقييم 
متو�شطة  لجميع  الفقرات،  وجاءت  بالمرتبة  الأولى  الفقرة  (5) 
ون�شها: «ي�شهم التعليم الإلكتروني في اإ�شفاء جو اإيجابي على البيئة 
ال�شفية »،  بمتو�شط  ح�شابي  (91.3)،  وجاءت  بالمرتبة  الأخيرة 
الفقرة (1) ون�شها: «ي�شهم التعليم الإلكتروني في جذب انتباه الطلبة 
نحو الح�ش�س الدرا�شية» ، بمتو�شط ح�شابي بلغ (10.3).
ثانيا:ً دافعية الطلبة
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، كما هو مبين 
في الجدول (3).
جدول (3)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





يعزز ا�شتخدام التعليم 




ي�شهم التعليم الإلكتروني في 




يزيد التعليم الإلكتروني من 




ينمي التعليم الإلكتروني 
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ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
في زيادة حب الطلبة للمادة 
الدرا�شية. 
متو�شطة63.058.2
متو�شطة27.090.3مجال “دافعية الطلبة” ككل 
يظهر  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (3)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات  اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «دافعية 
الطلبة»،  تراوحت  بين  (58.2  -  12.3)،  بدرجة  تقييم  متو�شطة 
لجميع  الفقرات،  وجاءت  بالمرتبة  الأولى  الفقرة  (4)  ون�شها: 
«يعزز  ا�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  من  دافعية  الطلبة  نحو  العملية 
التعليمية»،  بمتو�شط  ح�شابي  (12.3)،  وجاءت  بالمرتبة  الأخيرة 
الفقرة (1) ون�شها: «ي�شاعد التعليم الإلكتروني في زيادة حب الطلبة 
للمادة الدرا�شية»، بمتو�شط ح�شابي بلغ (58.2).
ثالثا:ً التفاعل مع المادة الدراسية
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، كما هو مبين 
في الجدول (4).
جدول (4)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





ي�شهم التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
على ربط اأجزاء المادة 




يعمل التعليم الإلكتروني 




يعزز التعليم الإلكتروني 
من اإقبال الطلبة على فهم 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
الطلبة على تنظيم وقتهم 
بدرا�شة المادة الدرا�شية.
متو�شطة07.007.2
متو�شطة07.030.3مجال “التفاعل مع المادة الدرا�شية” ككل
يظهر  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (4)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «التفاعل 
مع المادة الدرا�شية»، تراوحت بين (07.2 - 70.3)، بدرجة تقييم 
متو�شطة  لجميع  الفقرات،  وجاءت  بالمرتبة  الأولى  الفقرة  (3) 
ون�شها: «ي�شهم التعليم الإلكتروني في تنظيم المادة الدرا�شية ب�شكل 
متدرج»، بمتو�شط ح�شابي (70.3)، وجاءت بالمرتبة الأخيرة الفقرة 
(4)  ون�شها:  «ي�شاعد  التعليم  الإلكتروني  الطلبة  على  تنظيم  وقتهم 
بدرا�شة المادة الدرا�شية» ، بمتو�شط ح�شابي (07.2).
رابعا:ً التفاعل مع الطلبة والمعلم
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال، كما هو مبين 
في الجدول (5).
جدول (5)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 







يوفر التعليم الإلكتروني بيئة 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
على تبادل المعلومات 




ي�شهم التعليم الإلكتروني 
على زيادة التناف�س 




يعزز التعليم الإلكتروني 
من العلاقة الإيجابية بين  
الطلبة والمعلمين.
متو�شطة63.033.2
متو�شطة95.078.2مجال “ التفاعل مع الطلبة والمعلم” ككل
يتبين  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (5)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «التفاعل 
مع  الطلبة والمعلم»، تراوحت بين (63.2 -  15.3)، بدرجة تقييم 
متو�شطة لجميع الفقرات، وجاءت بالمرتبة الأولى الفقرة (4) ون�شها: 
«يوفر التعليم الإلكتروني بيئة �شفية تفاعلية بين الطلبة والمعلم»، 
بمتو�شط  ح�شابي  (15.3)،  وجاءت  بالمرتبة  الأخيرة  الفقرة  (1) 
ون�شها: «يعزز التعليم الإلكتروني من العلاقة الإيجابية بين  الطلبة 
والمعلمين»، بمتو�شط ح�شابي بلغ (63.2).
ثانيا:ً النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثاني: «ما دور التعليم  ◄
الاإلكتروني في تفعيل البيئة ال�ضفية في مدار�ص محافظة الفروانية 
من وجهة نظر الم�شرفين ومديري المدار�ص؟»
للاإجابة عن  هذا  ال�شوؤال، تم  ا�شتخراج  المتو�شطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  ل�شتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�شة  حول 
مجالت  دور  التعليم  الإلكتروني في  تفعيل  البيئة  ال�شفية،  كما هو 
مبين في الجدول(6).
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جدول (6) 







متو�شطة14.011.3التفاعل مع الطلبة والمعلم43
متو�شطة67.050.3التفاعل مع المادة الدرا�شية14
متو�شطة25.091.3دور التعليم الإلكتروني ككل
يظهر  من  الجدول  (6)  اأن  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل 
البيئة ال�شفية،  جاء متو�شطًا؛ اإذ بلغ المتو�شط الح�شابي لدور  التعليم 
الإلكتروني  ككل  (91.3)،  كما  اأظهرت  النتائج  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لإجابات اأفراد العينة عن المجالت تراوحت بين (50.3 
- 22.3)، بم�شتوى متو�شط لجميع المجالت، وجاء بالمرتبة الأولى 
مجال «تفعيل البيئة ال�شفية»، بمتو�شط ح�شابي (22.3)، وبالمرتبة 
الثانية جاء مجال «دافعية الطلبة»، بمتو�شط ح�شابي (61.3)، وفي 
المرتبة  الثالثة  جاء  مجال  «التفاعل  مع  الطلبة  والمعلم»،  بمتو�شط 
ح�شابي (11.3)، وجاء بالمرتبة  الرابعة والأخيرة مجال «التفاعل 
مع المادة الدرا�شية»، بمتو�شط ح�شابي (50.3).
كما تم ا�شتخراج المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية 
لفقرات كل مجال من المجالت، وهي على النحو الآتي:
أولا:ً تفعيل البيئة الصفية
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية، كما هو مبين في الجدول (7).
جدول (7)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





ي�شهم التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 




ي�شهم التعليم الإلكتروني في 




يخرج التعليم الإلكتروني 
الطالب من البيئة الدرا�شية 




ي�شهم التعليم الإلكتروني 
في جذب انتباه الطلبة نحو 
الح�ش�س الدرا�شية.
متو�شطة15.029.2
متو�شطة35.022.3مجال “نفعيل البيئة ال�ضفية” ككل
تبين  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (7)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «تح�شين 
البيئة  ال�شفية»،  تراوحت  بين  (29.2  -  63.3)،  بدرجة  تقييم 
متو�شطة لجميع الفقرات، وجاءت بالمرتبة الأولى 
الفقرة (3) ون�شها: «ي�شهم التعليم الإلكتروني في اإ�شفاء جو 
اإيجابي  على  البيئة  ال�شفية »،  بمتو�شط  ح�شابي  (63.3)،  وجاءت 
بالمرتبة الأخيرة الفقرة (1) ون�شها: «ي�شهم التعليم الإلكتروني في 
جذب انتباه الطلبة نحو الح�ش�س  الدرا�شية» ، بمتو�شط ح�شابي بلغ 
(29.2).
ثانيا:ً دافعية الطلبة
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  تم  ا�شتخراج  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية، كما هو مبين في الجدول (8).
جدول (8)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





يعزز ا�شتخدام التعليم 




ي�شهم التعليم الإلكتروني في 




يزيد التعليم الإلكتروني من 




ينمي التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
في زيادة حب الطلبة للمادة 
الدرا�شية. 
متو�شطة33.019.2
متو�شطة46.061.3مجال “ دافعية الطلبة” ككل 
يتبين  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (8)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات  اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «دافعية 
الطلبة»،  تراوحت  بين  (19.2  -  41.3)،  بدرجة  تقييم  متو�شطة 
لجميع  الفقرات،  وجاءت  بالمرتبة  الأولى  الفقرة  (4)  ون�شها: 
«يعزز  ا�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  من  دافعية  الطلبة  نحو  العملية 
التعليمية»،  بمتو�شط  ح�شابي  (41.3)،  وجاءت  بالمرتبة  الأخيرة 
الفقرة (1) ون�شها: «ي�شاعد التعليم الإلكتروني في زيادة حب الطلبة 
للمادة الدرا�شية»، بمتو�شط ح�شابي بلغ (19.2).
ثالثا:ً التفاعل مع المادة الدراسية
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية، كما هو مبين في الجدول (9)
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جدول (9)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





يعزز التعليم الإلكتروني 
من اإقبال الطلبة على فهم 




ي�شهم التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 




يعمل التعليم الإلكتروني 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
الطلبة على تنظيم وقتهم 
بدرا�شة المادة الدرا�شية.
متو�شطة45.098.2
متو�شطة14.011.3مجال “التفاعل مع المادة الدرا�شية” ككل
يتبين  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (9)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «التفاعل 
مع  المادة  الدرا�شية»،  تراوحت  بين  (98.2  -  61.3)،  بدرجة 
متو�شطة  لجميع  الفقرات،  وجاءت  بالمرتبة  الأولى  الفقرة  (2) 
ون�شها: «يعزز التعليم الإلكتروني من اإقبال الطلبة على فهم المادة 
الدرا�شية ب�شكل اأ�شرع»، بمتو�شط ح�شابي (61.3)، وجاءت بالمرتبة 
الأخيرة الفقرة (1) ون�شها: «ي�شاعد التعليم الإلكتروني الطلبة على 
تنظيم وقتهم بدرا�شة المادة الدرا�شية» ، بمتو�شط ح�شابي (98.2).
رابعا:ً التفاعل مع الطلبة والمعلم
للك�شف  عن  فقرات  هذا  المجال،  ا�شتخرجت  المتو�شطات 
الح�شابية والنحرافات المعيارية، كما هو مبين في الجدول (01).
جدول (01)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مجال 





ي�شاعد التعليم الإلكتروني 
على تبادل المعلومات 




يوفر التعليم الإلكتروني بيئة 




ي�شاعد التعليم الإلكتروني 







ي�شهم التعليم الإلكتروني 
على زيادة التناف�س 




يعزز التعليم الإلكتروني 
من العلاقة الإيجابية بين  
الطلبة والمعلمين.
متو�شطة93.036.2
متو�شطة67.050.3مجال “التفاعل مع الطلبة والمعلم” ككل
بين  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (01)  اأن  المتو�شطات 
الح�شابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة حول فقرات مجال «التفاعل 
مع الطلبة والمعلم»، تراوحت بين (36.2 - 91.3)، بدرجة متو�شطة 
لجميع الفقرات، وجاءت بالمرتبة الأولى الفقرة (5) ون�شها: «ي�شاعد 
التعليم  الإلكتروني  على  تبادل  المعلومات  والخبرات  بين  الطلبة 
اأنف�شهم»،  بمتو�شط  ح�شابي  (91.3)،  وجاءت  بالمرتبة  الأخيرة 
الفقرة (2) ون�شها: «يعزز التعليم الإلكتروني من العلاقة الإيجابية 
بين  الطلبة والمعلمين»، بمتو�شط ح�شابي بلغ (36.2).
مناقشة النتائج والتوصيات
يت�شمن  هذا  الجزء  مناق�شة  ما  تم  التو�شل  اإليه  من  نتائج، 
بالإ�شافة اإلى مجموعة من التو�شيات في �شوء هذه النتائج. وتجدر 
الإ�شارة اإلى اأن �شغر حجم العينة يعود اإلى �شغر حجم المجتمع الكلي 
واأخذ جزء من هذا المجتمع لغايات ا�شتخراج قيم معاملات ال�شدق 
والثبات  لأداة  الدرا�شة  الم�شتخدمة في  هذا  البحث،  واأن  ن�شبة  عينة 
الدرا�شة من المجتمع الكلي كانت بما ن�شبته (09 %) من المجتمع 
الكلي تقريبًا.
اأولا:ً مناق�ضة نتائج ال�ضوؤال الاأول: «ما مجالت ا�شتخدام  ●
التعليم الإلكتروني في البيئة ال�شفية في مدار�س محافظة الفروانية 
من وجهة نظر الم�شرفين ومديري المدار�س؟»
اأظهرت  النتائج  اأن  مجالت  ا�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  في 
البيئة  ال�شفية  جاء  بدرجة  متو�شطة،  وجاء  مجال  «تفعيل  البيئة 
ال�شفية» في المرتبة الأولى، في حين جاء مجال «التفاعل مع الطلبة 
والمعلم» في المرتبة الأخيرة. 
ويمكن  عزو  هذه  النتيجة  ا�شتنادا ً اإلى  مقومات  التعليم 
الإلكتروني  ومزاياه  التي  ت�شهم  في  تطوير  العملية  التعليمية 
برمتها،  اأ�شف  اإلى ذلك  اأن  التعليم الإلكتروني ي�شهم في توفير بيئة 
�شفية  اإيجابية  تفاعلية  تمتاز  بالمرونة  التي  ت�شاعد  الطالب  على 
�شرعة  الفهم  وال�شتيعاب لمختلف  المواد  الدرا�شية،  كما  اأن  التعليم 
الإلكتروني  ي�شهم  في  تح�شين  وزيادة  دافعية  الطلبة  نحو  الإقبال 
على العملية التعليمية، اأ�شف اإلى ذلك اأنه يعمل على زيادة التفاعل 
التبادلي ما بين الطلبة اأنف�شهم والطلبة والمعلمين.
كما  ويمكن  تف�شير  هذه  النتيجة  في  �شوء  النتائج  التي  يتم 
الح�شول عليها عند توظيف التعليم الإلكتروني والتي ت�شهم في تبادل 
الخبرات والمعلومات بين الطلبة اأنف�شهم، كما اأن التعليم الإلكتروني 
ي�شاعد على  اإخراج  الطلبة من  البيئة  التعليمية العتيادية  اإلى بيئة 
تعليمية اأكثر اإيجابية وتفاعلية في مختلف الجوانب.
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وترى  الباحثة  من  خلال  تف�شير  هذه  النتيجة  اأن  التعليم 
الإلكتروني  خطى  خطوات  اإيجابية  في  تطوير  العملية  التعليمية 
في  مختلف  مدار�س  دولة  الكويت،  نظرا ً لمِم ا  يتمتع  به  هذا  التعليم 
من  اإيجابيات  وخ�شائ�س  ت�شهم  في  اإحداث  نقلة  نوعية  في  تجويد 
العملية  التعليمية  واإخراجها  من  الإطار  التقليدي  اإلى  اإطارا ً اأكثر 
انفتاح  وتطور  ي�شهم  في  مواكبة  المدار�س  للتطور  التكنولوجي 
والنفجار المعرفي المت�شارع.
(ااتفقت  نتيجة  الدرا�شة  الحالية  مع  درا�شة  اإرتمير  -trE
5002 ,rem)،  التي  اأ�شارت  نتائجها  اإلى  اأن  المعلمين  ي�شتخدمون 
التكنولوجيا  في  الغرفة  ال�شفية  لزيادة  م�شاركة  الطلبة  وتبادل 
الخبرات وربط المواد الدرا�شية مع بع�شها البع�س، واأن ا�شتخدامها 
ي�شهم  في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  وت�شهيل  �شرح  المواد  الدرا�شية 
للطلبة،  كما  واتفقت  نتيجة  الدرا�شة  الحالية  مع  درا�شة  ال�شمري 
(7002)،  ودرا�شة  اأحمد  (7002)،  ودرا�شة  خ�شاونة  وخ�شاونة 
(0102)، حيث اأ�شارت نتائج هذه الدرا�شات اإلى اأن ا�شتخدام التعليم 
الإلكتروني ي�شهم في زيادة فاعلية البيئة ال�شفية، كما اأنه ي�شهم في 
تعزيز دافعية الطلبة نحو العملية التعليمية، واأنه ي�شتخدم في مجال 
دافعية الطلبة وربط المواد الدرا�شية مع بع�شها البع�س.
ثانيا:ً  مناق�ضة  نتائج  ال�ضوؤال  الثاني:  «ما  دور  التعليم  ●
الإلكتروني في تفعيل  البيئة  ال�شفية في مدار�س محافظة  الفروانية 
من وجهة نظر الم�شرفين ومديري المدار�س؟»
اأظهرت  النتائج  اأن  دور  التعليم  الإلكتروني  في  تفعيل  البيئة 
ال�شفية  ككل  وعلى  جميع  المجالت،  جاء  بدرجة  متو�شطة،  وجاء 
مجال  «تفعيل  البيئة  ال�شفية»  في  المرتبة  الأولى،  في  حين  مجال 
«التفاعل مع المادة الدرا�شية» في المرتبة الأخيرة
ويمكن عزو هذه النتيجة ا�شتنادا ًاإلى اأهمية الدور الذي  يوؤديه 
التعليم  الإلكتروني  في  مختلف  المجالت،  والتي  تبرز  من  خلال 
اإ�شفاء جو  اإيجابي على البيئة ال�شفية، بالإ�شافة  اإلى الإ�شهام في 
تنظيم  البيئة  التعليمية  داخل  الغرفة  ال�شفية،  عو�شًا  عن  الإ�شهام 
في  زيادة  التفاعل  الإيجابي  مع  المادة  الدرا�شية،  كما  اأن  التعليم 
الإلكتروني يبرز دوره في تفعيل البيئة ال�شفية من خلال جذب انتباه 
الطلبة نحو العملية التعليمية والندماج مع هذه العملية.
كما ويمكن تف�شير هذه النتيجة من اأن التعليم الإلكتروني ي�شهم 
في  اإك�شاب  الطلبة  المهارات  اللازمة  للتعامل  مع  المعلومات  التي 
تن�شر  من  خلال  المواقع  التعليمية،  كما  اأنه  يك�شب  الطلبة  مهارات 
ا�شتخدام التعامل مع مختلف الم�شتندات الدرا�شية، اأ�شف اإلى ذلك اأن 
التعليم الإلكتروني يعد م�شدرا ًمتميزا ًي�شهم في بث الن�شاط والدافعية 
فيهم ب�شكل اأن�شط، الأمر الذي يوؤدي اإلى ا�شتمتاع الطلبة بما يحققه 
من تقدم واكت�شاب للمعلومات.
وترى  الباحثة  �شمن  تف�شير  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  التعليم 
الإلكتروني  يعمل  على  تفعيل  البيئة  ال�شفية  ب�شكل  اإيجابي،  ويظهر 
ذلك  من  خلال  تح�شين  نوعية  التعليم  ومخرجاته  وزيادة  فاعليته، 
اأ�شف  اإلى  ذلك  اأن  هذا  الدور  يبرز  من  الإمكانات  التي  يوفرها 
خلال  الح�ش�س  الدرا�شية  والموؤثرات  الإيجابية  من  حركة  و�شوت، 
بالإ�شافة اإلى الجوانب التي تتعلق بمحاكاة المعلومات التي ي�شعب 
�شرحها  اأو  تمثيلها  على  الواقع،  مما  يوؤدي  اإلى  جذب  انتباه  الطلبة 
والتركيز خلال العملية التعليمية.
واتفقت  نتيجة  الدرا�شة  الحالية  مع  درا�شة  اإرتمير  (,remtrE 
5002)، التي اأ�شارت نتائجها اإلى اأن دور اأدوات التكنولوجيا ي�شهم 
في  تفعيل  البيئة  ال�شفية  وزيادة  الدافعية  الطلبة  نحو  العملية 
التعليمية،  كما  واتفقت  نتيجة  الدرا�شة  الحالية مع  درا�شة  فرماوي 
(0102)،  ودرا�شة  ويلكين�شون  ولنكا�شتر  (-naL & nosnikliW
4102 ,retsac)، ودرا�شة العمور وعليمات (6102)، ودرا�شة المركز 
الوطني  للاإح�شاء  التربوي  (lanoitacudE rof retneC lanoitaN 
8102 ,scitsitetS)،   اإذ  اأ�شارت  نتائج  هذه  الدرا�شات  اإلى   اأن  دور 
التعليم  الإلكتروني  واأدوات  التكنولوجيا  ت�شهم  في  زيادة  دافعية 
الطلبة، كما  اأنها ت�شهم في تعزيز وربط المواد الدرا�شية مع بع�شها 
البع�س بالإ�شافة اإلى اأنها ت�شهم في زيادة تفاعل الطلبة مع المواد 
الدرا�شية.
التوصيات
ا�ضتنادا ًاإلى ما تم التو�ضل اإليه من نتائج يمكن للباحثة اأن 
تو�ضي بما ياأتي :
تفعيل ا�شتخدام التعليم الإلكتروني في الغرف ال�شفية في  
�شوء ما تو�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج اإيجابية لهذا ال�شتخدام.
تزويد  المعلمين  بالدورات  التدريبية  المتعلقة  با�شتخدام  
التعليم  الإلكتروني  والعملية  التعليمية  ب�شكل  عام  وداخل  الغرفة 
ال�شفية ب�شكل خا�س.
تزويد  الطلبة  بالمعلومات  الكافية  عن  فوائد  التعليم  
الإلكتروني  واإيجابيات  ا�شتخدامه  في  ت�شهيل  فهم  وحفظ  المواد 
الدرا�شية.
اإجراء  المزيد  من  الدرا�شات  حول  التعليم  الإلكتروني  
وفوائده ومقومات ا�شتخدامه والمعيقات التي تحول دون ال�شتخدام 
الفعال لهذا التعليم.
الخلاصة
هدفت  هذه  الدرا�شة  اإلى  الك�شف  عن  دور  التعليم  الإلكتروني 
في تفعيل البيئة ال�شفية وا�شتخدامه في مدار�س محافظة الفروانية 
في دولة الكويت من وجهة نظر مديري وم�شرفي المدار�س. و انتهت 
الدرا�شة من خلال نتائجها  اإلى  التو�شل  الى  اأن  التعليم  الإلكتروني 
له دور اإيجابي وفعال في تح�شين البيئة ال�شفية وزيادة فاعليتها، 
كما  تو�شلت  الدرا�شة  اإلى  اأن  ا�شتخدامات  التعليم  الإلكتروني  ذات 
فاعلية في العديد من المجالت التي ت�شهم في زيادة دافعية الطلاب، 
بالإ�شافة اإلى تح�شين البيئة ال�شفية والتفاعل مع المادة الدرا�شية 
والمعلم  والطلبة.  وخل�شت  الدرا�شة  اإلى  العديد  من  التو�شيات  جاء 
في  مقدمتها  تفعيل  ا�شتخدام  التعليم  الإلكتروني  في  البيئة  ال�شفية 
وتوفير مقومات نجاح هذا النوع من التعليم، والعمل على دمجه مع 
التعليم العتيادي على حد �شواء.
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